





















































































































1) 図-2に示す北端で分岐したままの形の faulttrace 
(実線)から各地点への最短距離X1(凶〕。
2) 分岐した faulttraceの北端を図-2の破線のよう













墓石調査の結果 (Kawasumi，1950， Kishinouye and 














































100 fhY =マi'J=∞e-h2吋 (hy)…・・…....・H ・..・H ・(1)

























































a b R a b R 
c 405.3 -0.15 0.24 584.1 -0.40 O. 71 
d 474.4 -0.13 0.88 570.2 -0.48 0.61 
e 562.6 -0.09 0.93 -1.36 0.98 
f 633.8 -0.03 0.69 -0.50 0.96 
g 481. 0 -0.07 0.61 し-------し-------I~
I 534.2 -0.09 0.94 878.9 -0.63 0.76 
E 634.3 -0.08 0.49 -0.88 0.91 
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で示したように近似し， f a ulttrace全体を1本の直線





















































表-2 地形，地盤種J.liJA-X2関係式(A=a X2b)の係数a bおよび重相関係数Rの値
地形・地盤種
(i) (ii) 
a b R a b R 
c 525.2 -0.33 0.69 -0.74 0.87 
d 425.1 -0.17 0.44 570.8 -0.40 0.65 
e 576.8 一0.18 0.81 -1.28 0.94 
f 618. 7 -0.05 0.85 -1.06 0.98 
g 632.1 -0.19 0.95 し~レ~I~
I 554.3 -0.13 0.94 990.9 -0.68 0.92 
E 577.9 -0.07 0.56 867.8 -0.38 0.73 



























































a b R a b R 
c 478.9 -0.19 0.53 -0.87 0.76 
d 474.9 -0.13 0.83 470.8 -0.29 0.56 
e 581. 8 -0.11 O. 79 銘6.0X101 -1.41 0.96 
621.6 -0.05 0.85 -1.02 0.98 
g 559.4 -0.08 0.42 795.9 -0.29 0.98 
I 547.5 -0.13 0.94 925.6 -0.66 0.88 
E 568.6 -0.06 0.43 977.8 -0.43 0.66 











































































e 645.8 -0.07 
f 644.9 -0.04 
g -0.90 
I 637.2 -0.01 
E 一定値















R a b R 
0.87 し----------I~I~
0.91 し-----------I~レ~
0.63 728.9 -0.27 0.62 
0.45 -0.58 0.93 
0.86 レ-----------------し----------------し~
0.68 -0.64 0.87 
991. 5 -0.37 0.89 









ら，一方ではDas.& Aki (1977)， Bouchon (1978)の
barrier modelおよび金森(1980)のasperitymodelに示




a b R a b R 
E 539.9 -0.08 I 0.94 I 937.2 -0.66 
I w 571. 9 -0.15 I 0.43 I 742.3 -0.55 
423.6 -0.08 I 0.54 I -0.93 
E 609.3 -0.04 I 0.41 I -1.03 
E w 555.6 -0.07 I 0.32 I 924.4 -0.41 
595.8 -0.17 I 0.39 レ----------~寸~レ~
E 613. 7 -0.05 I 0.69 し~し---~レ~
E w 626.0 -0.04 I 0.56 I -0.58 
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This paper investigates relationships among hypocentral distance， landforms (ground 
conditions) and seismic intensity of th巴FukuiEarthquake. The best way to measure the 
hypocentral distance for this earthquake， which is an example of one occurring inland， was 
considered. Distribution of radiation energy from the fault plane and radiation pattern of 
seismic intensity wer巴 alsostudied. 
